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Resume 
 
The project studies the way in which you prepare, write and give a speech. 
 
The speech was given in conjunction with ”overbygningsdag” at RUC. It argued the benefits 
and strengths of choosing Communication as a bachelor degree. 
 
Firstly, it contains an analysis of the rhetorical situation. The speech was then written on the 
basis of said analysis, utilizing methods and theory learnt at the oral communication 
workshop. Lastly, the speech was tested using a focus group to determine whether it was 
adapted suitably to the targeted audience's needs and expectations. 
 
The project concludes that it's possible to tailor a speech to a targeted audience. 
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Motivation 
Vi har alle fire i gruppen holdt en tale foran over hundrede mennesker. Dette gjorde vi, fordi 
vi på modul 1 på Kommunikation på RUC havde valgt en workshop, som hed mundtlig 
kommunikation. Efter vi havde holdt talen og dermed afsluttet vores workshop, havde vi alle 
fået vakt en interesse for det at holde en tale og alle de ting, som skal gøres inden og 
undervejs, når talen holdes. Derfor besluttede vi os for at gøre det igen – skrive en tale, 
planlægge forløbet og stille os op foran en stor forsamling og holde endnu en tale.  
Med denne tale var vi mere interesseret i den retoriske måde, hvorpå man kan skræddersy en 
tale til en given anledning, end selve oplevelsen det giver at holde en tale foran et stort 
publikum. Denne strategiske tilgangsmåde var vi blevet introduceret til på workshoppen, men 
vi ønskede at bruge den mere gennemgående, og se hvorledes den fungerer når man har en 
fastlagt retorisk situation. 
 
Problemfelt 
Den mundtlige kommunikation er ikke noget, vi har brugt særlig meget tid på tidligere i vores 
uddannelsesforløb. I folkeskolen og gymnasiet blev der ikke fokuseret på mundtlighed, og 
universitetet har indtil videre heller ikke været nogen afvigelse fra dette. Det er også på grund 
af dette, at en retorisk opgave har fanget vores interesse. 
Med denne vakte nysgerrighed inden for et, for os, uudforsket område inden for 
kommunikation ville vi gerne prøve at undersøge og problematisere det at holde en tale, at 
benytte sig af forskellige virkemidler og undersøge, hvorledes denne brug af retorik egentlig 
fungerer. Vi blev tilbudt at tale ved overbygningsdagen på RUC1 på vegne af faget 
Kommunikation. Dette tilbud tog vi imod og gik straks i gang med at skrive, planlægge og 
overveje det retoriske problem og situation. At vores tale skulle foregå i et officielt og styret 
rum medførte, at dens indhold og form differentierede sig markant fra vores tidligere 
taleanledning. Talen skulle forholde sig til den konkrete situation og være inden for 
overbygningsdagens overordnede formål, og derved kom det strategiske aspekt i det at skrive 
og holde en tale i fokus. Anledningens retoriske situation dikterede i en vis forstand vores 
fremgangsmåde og talens udtryk og emne. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Overbygningsdagen på RUC er et tilbud til 1. og 2. års studerende om at høre nærmere op til tre forskellige 
overbygningsfag. 
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I dette projekt ønsker vi ikke at tage de underliggende teoretiske diskussioner, som ligger i 
brugen af mundtlig retorisk, op, såsom hvorledes tale og skrift adskiller sig fra hinanden, og 
hvorvidt situationen dikterer talen, eller talen dikterer situationen. Vores tilgangsmåde er en 
mere praktisk tilgang, der er præget af metode. 
 
Problemformulering 
Hvordan kan man skrive en tale til et publikum på overbygningsdagen på Kommunikation ud 
fra retoriske teorier? 
 
Teori og Metode 
Da vores projekt udspringer af vores workshop i mundtlig kommunikation, har vi valgt 
primært at benytte os af Talens Magt af Jonas Gabrielsen og Tanja Juul Christiansen, som vi 
er blevet undervist i. 
Talens Magt bygger på en længere retorisk tradition. Christiansen og Gabrielsens teori er et af 
de seneste led i en lang udviklingshistorie inden for retorik. Visse dele af vores projekt vil 
blive understøttet af forskellige teoretikere, hvis teorier alle i højere eller mindre grad bygger 
på det samme historiske fundament. Da vi hovedsageligt har benyttet os af bogen Talens magt 
som litteratur til denne opgave, kan man stille sig kritisk vedrørende ensidighed. Altså at vi 
kun ser på retorik og det at skrive og holde en tale gennem denne bog.  
 
På projektet på bachelormodulet er det et krav at benytte sig af målgruppeanalyse og/eller en 
produktafprøvning. Vi valgte at lave en grundig og omfattende produktafprøvning for at 
fastslå, om de retoriske virkemidler var effektive.  
Vi fravalgte at foretage en målgruppeanalyse pga. tidsaspektet, som forhindrede os i at lave en 
analyse, som kunne leve op til vores ønskede standard. Vi er dog klar over, at en 
målgruppeanalyse kunne have højnet kvaliteten af vores produkt. Den retoriske 
situationsanalyse er en form for målgruppeanalyse, men vi klassificerer den ikke som en, da 
den ikke benytter sig af empiri og kun overfladisk benytter sig af segmenteringsmodeller, 
såsom Minerva-modellen. 
Vi valgte at lave en produktafprøvning, da vi gerne ville evaluere det bidrag, vi gav til RUC’s 
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overbygningsdag og finde frem til, hvad fremtidige grupper vil kunne gøre bedre, hvis de 
skulle lave et lignende projekt. Vi har valgt at lave et fokusgruppeinterview med nogle 
deltagere fra publikum for at falsificere og/eller verificere de påstande og metoder, som vi har 
benyttet os af.  
Vi har valgt at benytte denne metode, hvor social interaktion er kilden til data (Halkier 
2009:14). De deltagende i interviewet kan spørge ind til og lære af hinandens synspunkter. I 
stedet for at undersøge selve gruppen bruger vi gruppens interaktion og udtalelser som data. 
Fordelen ved at benytte fokusgruppeinterview i en undersøgelse er, at de er gode til at 
producere data om sociale gruppers fortolkninger, interaktioner og normer (Halkier 2009:14). 
En ulempe ved fokusgruppeinterviewet kan være, at den holdning, der er førende i gruppen, 
kan medvirke til at andres anderledes individuelle forståelser ikke kommer til orde (Halkier 
2009:14). Denne problematik afhjælpes ved, at moderatoren sørger for ændre vinklen, så 
deltagerne ikke bliver låst fast inden for et emne. Vi efterstræber denne nye viden, da vi 
ønsker at udvikle den metodiske fremgang, ikke bare køre efter en standardiseret plan. Dette 
vil ske i højere grad, hvis vi f.eks. valgte kvantitative metoder, som kun ville enten bekræfte 
eller afkræftes. 
 
Vi har valgt ikke at benytte os af spørgeskemaer, da rigide spørgsmål ikke ville kunne give os 
nuancerede svar om talens modtagelse. Vi ville forvente specifikke svar, og dette ville 
udelukke os fra at opnå ny viden, da svarerne ville blive skematiseret. Vores ønske om at 
opnå ny viden sendte os i retning af kvalitative undersøgelser – herunder valgte vi 
fokusgrupper frem for enkeltpersonsinterview, da dynamikken i gruppen ville styrke denne 
vidensudvikling yderligere. 
 
Opgavens opbygning 
Analysen er inddelt i tre overordnet afsnit: Før talen, som består af en retorisk 
situationsanalyse, hvori der indgår elementer af målgruppeanalyse. Talen, som er produktet i 
sig selv og dets struktur, retoriske virkemidler, argumentation og topik. Efter talen, som 
indeholder en produktafprøvning via fokusgrupper. Hver af disse har underkategorier, som vil 
blive uddybet i deres respektive afsnit. 
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FØR TALEN 
Dette afsnit omhandler den retoriske situationsanalyse. Analysen er en grundlæggende 
retorisk forarbejdningsmetode, hvori rammerne for talen bliver fastlagt. Den retoriske 
situationsanalyse er overvejende deskriptiv, men der vil alligevel blive reflekteret undervejs.  
 
Retorisk situationsanalyse 
Den retoriske situationsanalyse danner grundlaget for vores tale. Den præger måden, hvorpå 
talen er skrevet, dens indhold, måden hvorpå den holdes og dens form. Den består af 
afsenderens antagelser om situationen. 
Den retoriske situationsanalyse indeholder fem hovedpunkter: Et retorisk problem, hvor 
årsagen til taleanledningen redegøres for. Formål, hvad talen skal opnå. Publikum, som talen 
er rettet til. Taleren, som talen holdes af og omstændighederne for talen. 
 
Retorisk problem 
Det retoriske problem som omdrejningspunkt for talen er, at studerende på basis2 ikke er 
bekendt med, hvordan det er at gå på bacheloroverbygningen på Kommunikation. De kan få 
fat på faktuelle informationer om overbygningsfagene generelt, blandt andet på 
Kommunikations hjemmeside. Men selve oplevelsen af at være studerende på 
Kommunikation er ikke noget, de kan læse sig til. Så derfor tager vi udgangspunkt i vores 
oplevelser, når vi holder tale for de fremmødte. 
Dette er vores anledning til at holde talen. Da talen skal videregive information og derved løse 
den før nævnte problematik, kan det konstateres, at problemet er et retorisk problem, der altså 
kan løses ved hjælp af retorik.  
 
Formål 
Vores formål er at opnå forståelse. Vores publikum skal forstå og sætte sig ind i, hvordan det 
er at være studerende på bachelormodulet på Kommunikation. Vi ønsker at formidle vores 
egne oplevelser af bachelormodulet og understrege, at det er hele gruppens oplevelse af 
bachelormodulet på Kommunikation. Herved implicerer vi, at Kommunikation for alle har 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Basis = en af basisuddannelserne på RUC.  
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været en god oplevelse, og at det derved også kommer til at være eller kan blive en god 
oplevelse for vores publikum, hvis de vælger faget. Vi ønsker, at give dem en klar redegørelse 
for hvad, man laver på Kommunikation og give dem en sandfærdig, men subjektiv beretning 
af hvordan det er at gå på Kommunikation. Budskabet er, at bachelormodulet er en god 
oplevelse. Det kan derved ikke undgås at ses som værende en underspillet variation af en 
salgstale. 
 
Publikum 
Vores publikum er basisstuderende på RUC, som både er 1. og 2. års studerende. De 1. års 
studerende er vores sekundære målgruppe. De 2. års studerende er vores primære målgruppe 
og altså vores egentlige publikum. Dette har vi valgt, da vi mener, at talen er mere relevant for 
de 2. års studerende, da de snart skal tage stilling til, om hvorvidt de ønsker at vælge faget 
Kommunikation som det ene af deres to overbygningsfag. 
 
Som konsekvens af at vores publikum er studerende på RUC, antager vi, at de primært er 
mellem 20-25 år gamle og dansktalende, hvilket har præget vores argumenter og retorik. Vi 
har diskuteret, om hvorvidt basisuddannelsen har relevans for talen, om publikummet f.eks. er 
SAM'ere,3 HUM'ere4 eller HUM-tek'ere5, men har konkluderet, at det ikke kommer til at have 
en overvældende relevans. 
 
Eftersom vores fokus ligger hos de 2. års studerende, antager vi yderligere, at de har afsluttet 
specialkurset i Kommunikation eller lignende adgangsgivende kurser og blot er kommet for at 
høre, om overbygningsfaget nu også er noget for dem. Derfor refererer vi tilbage til 
specialkurset i selve talen. 
 
Vi har visse antagelser og ideer, om på hvilken måde vores publikum forholder sig til RUC. 
Vores publikum har været studerende på RUC i op til fire semestre og har derved opbygget 
visse opfattelser af det at studere på RUC. Eftersom vi har været gennem det samme forløb 
som dem, antager vi, at deres opfattelser og oplevelser på visse punkter stemmer overens med 
vore egne. Vi antager, at de har opfattet det adgangsgivende specialkursus som værende 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 SAM’ere = en studerende på det Samfundsvidenskabelige Basisstudium. 
4 HUM’ere = en studerende på det Humanistiske Basisstudium 
5 HUM-tek’ere = en studerende på det Humanistisk-Teknologiske Basisstudium 
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meget bredt vinklet og muligvis som havende manglet en rød tråd. Vi går ud fra, at de er vant 
til forelæsninger og er af den opfattelse, at denne læringsfacon godt kan virke monoton og 
abstrakt. 
 
Taleren 
Talen fremføres af to studerende på 6. semester med Kommunikation som deres ene 
overbygningsfag, henholdsvis en 24-årig kvinde og 23-årig mand. Dette har vi valgt af flere 
årsager. 
Talen er således ikke kun én persons synspunkt, men fremviser, at flere mennesker deler 
denne opfattelse – dette understøtter indholdets troværdighed. 
To talere skaber også dynamik, da overgangen mellem de to talere skaber en naturlig pause til 
at strække sig i. Denne dynamik er brugbar, da talen skal være letforståelig og informere, men 
også give et varigt indtryk. Dette medvirker til, at publikums opmærksomhed bliver 
vedligeholdt.  
 
Vi tilkendegiver meget klart vores relation til publikum. Vi står ikke som forelæsere eller 
andre autoriteter, men som jævnbyrdige studerende, der bare er i besiddelse af lidt større 
erfaring og viden – specifikt om hvordan det er at være på bachelormodulet på 
kommunikation. Talerne skal fremstå jordnære og tilgængelige.  
 
Omstændigheder 
Talen afholdes i biografen på Instituttet for Kommunikation, Virksomhed og 
Informationsteknologier den 27. april 2011 som et led i overbygningsdagen på RUC. Den 
samme tale blev afholdt tre gange om eftermiddagen – kl. 12:45, 13:45 og 14:45. I biografen 
er der plads til lidt under 200 tilskuere. Talen skulle fungere som et led i et oplæg om 
overbygning på Kommunikation. Den endte med at være det bærende element i oplægget. 
 
Sine Carlsen6 stod for dagens program. Hun indledte talerunderne med at fortælle, hvad de 
studerende kunne forvente sig og introducerede dernæst vores to talere. I programmet blev det 
nævnt, at Sine ville have fortalt lidt om kandidaten på kommunikation og jobmuligheder efter 
endt uddannelse, hvis der var tid. Vores tale skulle altså forstås i konteksten som værende et 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Sine Carlsen. Undervisningsadjunkt på Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier.  
Sine Carlsen fungerede som koordinator for overbygningsdagen på Kommunikation. 
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oplæg fra de studerende på bachelormodulet. 
Vi benytter os ikke af mikrofon og står på gulvet nede foran sæderne. Mikrofonen er 
unødvendig, da lokalet er af en overskuelig størrelse og akustikken er tilladelig. 
Siddepladserne er opsat som i en biograf, hvor sæderne længst væk fra scenen er øverst, og 
sæderne nærmest er nederst. 
 
De 1. års studerende har været på RUC siden kl. 9.15 og har om formiddagen haft 2½ timers 
oplæg. Vores primære publikum, de 2. års studerende, har været på RUC siden kl. 10.30 og 
forudsætningerne for os, som talere, er derved bedre hos dem end ved de 1. års studerende, 
der har været i gang i mange timer på det tidspunkt, hvor vi holder vores taler. 
 
Ved hver af de tre taler er publikummet forskelligt – det er højst usandsynligt, at der er 
gengangere. Eftersom at publikummet under den anden og tredje tale allerede har hørt oplæg 
på andre overbygningsfag, er det sandsynligt, at opmærksomhedsniveauet daler betydeligt 
mellem talerunderne. 
 
Udover de basisstuderende er Kommunikations studievejleder og Sine Carlsen tilstede.  
Dette har den mindre effekt, at vi er mere varsomme, omkring hvordan vi fremstår i henhold 
til talens overtalende salgselement. 
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TALEN 
Afsnittet, Talen, er udarbejdet på baggrund af den retoriske situationsanalyse og forholder sig 
til de valg, vi har gjort i udformningen af talen. Den er derved overvejende diskuterende. 
Dette afsnit indeholder talens dispositio (disposition), topik og de retoriske virkemidler som 
sprog, eksempler, ethos og actio. 
 
Dispositio 
Dispositio er selve talens opbygning. I dette afsnit vil vi redegøre for talens overordnede 
struktur og dernæst gå i dybden med hvert eneste afsnit og diskutere vores strukturelle valg. 
Afsnittet vil behandle den overordnede struktur for talen og opbygningen af de individuelle 
komponenter. 
 
Overordnede struktur for talen 
Modellen for vores tale består af en indledning, en partitio, det 1. argument, en gendrivelse, 
det 2. argument, det 3. argument, afslutning og metakommunikation som bindeled mellem 
afsnittene.  
En argumenterende tale indeholder traditionelt en indledning, afslutning, argumentation, 
eksemplifikation, gendrivelse, og metakommunikation (Christiansen & Gabrielsen 2010:128). 
Denne gængse tilgang benyttes, da den givetvis ofte bliver benyttet, da den er effektiv. 
 
 
 
Vi besluttede på baggrund af talens længde, at talen skulle indeholde tre konkrete argumenter. 
Tre argumenter kan virke overvældende på publikummet, men da talen holdes i sammenhæng 
med overbygningsdagen på RUC, er oplægget informationsorienteret og har et 
formidlingselement. Derfor vil den naturligvis være præget af en stor mængde informationer.  
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Indledningen fungerer som blikfang for publikums opmærksomhed (Christiansen & 
Gabrielsen 2010:131), og derfor har vi valgt at benytte os af et eksempel. 
Talen igennem har vi været bevidste om vores brug af metakommunikation. F.eks. benytter vi 
os i indledningen af en partitio, som kort opsummerer talens disposition for publikum. Altså 
vil det være medvirkende til at holde publikums interesse, da de selv kan følge strukturen og 
har en løbende forståelse for, hvor i talen vi er (Lindhardt 2001:51). 
Det første argument lægger tonen for resten af talen. Det andet argument understøtter talens 
generelle pointe, men er i sig selv nedprioriteret. Og det tredje argument præger 
publikummets opfattelse af talen, når den er konkluderet (Christiansen & Gabrielsen 
2010:135). For at understrege vigtigheden af det tredje argument, er der blevet indlagt et 
længere eksempel i denne del.  
Hvert eneste argument gentages i afslutningen af hver afsnit, og den overordnede afslutning 
opsummerer og gentager alle argumenternes pointer. 
 
Talens indledning 
”Jeg har stået her før.” (Bilag 1) 
Vi har bevidst valgt ikke at introducere os selv før sidst i indledningen. Vi har i stedet valgt at 
begynde med et eksempel. Dette valg har vi truffet for at fange publikums opmærksomhed. 
Brugen af en anekdote medvirker også til at fange publikums opmærksomhed. Dette blikfang 
forstærkes yderligere af, at anekdoten også forholder sig til den konkrete situation og skaber 
en lokal forankring til biografen (Christiansen & Gabrielsen 2010:133). I forlængelse af 
indledningens formål som blikfang er den indledende sætning kort og bombastisk. 
 
1. argument: Struktur 
Dette afsnit er talens indledende argument. Vi betragter det ikke som talens stærkeste 
argument, og vi har placeret det først for at præge den måde publikum omfatter de følgende 
argumenter og talen som helhed (Christiansen & Gabrielsen 2010: 135). Argumentet 
omhandler, hvor velstruktureret og klart forløbet har været på kommunikation. Det er i sig 
selv en indirekte gendrivelse (Jørgensen 2001:75f), fordi vi i den retoriske situationsanalyse 
antager, at publikummet ikke finder RUC så struktureret, som det kunne ønskes. Den gode 
struktur er altomfattende på bachelormodulet. Dette er specifikt i relation til specialkurset i 
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kommunikation, som publikummet antageligt har oplevet som bredt og ustruktureret. 
Argumentet forholder sig til forelæsningerne, kursusafleveringen og projektet. Kursusgangene 
bliver beskrevet som værende traditionelle – dette følges dog af en gendrivelse, som 
pointerer, at kurset også indeholder opgaver i mindre grupper for at bryde op i den ellers 
tunge forelæsningsform. Vi beskriver kurset som traditionelt, da publikummet let vil kunne 
sætte sig ind i, hvad, der her menes.  
 
Argumentet afrundes med at relatere denne generelle oplevelse af RUC med talerens 
personlige oplevelse og nytten af semesterets klare struktur, da en personificering vil gøre det 
mere konkret. Vores tale er, som tidligere nævnt, erfaringsbaseret, og hermed fungerer det 
godt at starte i det generelle og dernæst bevæge sig over i de personlige erfaringer – dette 
medvirker, at talen er velstruktureret, da den begynder bredt og dernæst indsnævrer sig for at 
blive afsluttet med et konkret eksempel.  
Dette opfølges af det 2. og 3. argument, som handler om forskellige aspekter inden for 
workshoppen.  
 
2. argument: Det sociale på workshopperne 
Workshoppernes sociale element er omdrejningspunktet for talens 2. argument.  
Der redegøres kort for omstændighederne for workshoppen – det inkluderer størrelsen af 
holdene, tiden man bruger og i udstrækning af dette følger en beskrivelse af forløbet som 
intenst og godt. Denne redegørelse er nødvendig, da workshopperne ikke er en udbredt 
undervisningsform på RUC, og derved kan vi ikke antage, at vores publikum er bekendt med 
det. Argumentet i sig selv forekommer, fordi man på basis på RUC er vant til trængte 
omstændigheder med for mange medlemmer i projektgrupperne, og der kan forekomme 
pladsmangel til forelæsningerne pga. størrelsen af årgangen. Dette forekommer imidlertid 
ikke på Kommunikation, da der er plads og ressourcer til mængden af de studerende på 
årgangen, men også da både workshopperne og projektgrupperne er af en mere overskuelig 
størrelse. Workshopforløberne er den undervisningsform, man følger i længst tid, og derfor er 
dets forløb vigtigt at illustrere som både velformet, men også socialt, da det sociale medvirker 
til at skabe et godt fagligt miljø. 
 
Vi har valgt at placere argumentet i midten, da de andre argumenter er mere slagkraftige, og 
vi betragter dem også som værende vigtigere. Et godt socialt sammenhold kan findes andre 
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steder, dog har vi valgt at inkludere argumentet, fordi det benyttes til at skabe en god 
stemning hos publikum omkring overbygningen på Kommunikation. Det sociale miljø øger 
workshopdeltagernes engagement i undervisningen.  
 
Afsnittet afrundes ved at understrege, at forholdene på workshoppen skaber et stærkt 
sammenhold, som derfor bidrager til et godt læringsmiljø, hvilket vi antager, at de studerende 
vil være interesserede i. Det er heller ikke blot det sociale for det sociales skyld, da det er et 
led i fagligheden.  
 
3. argument: Det praktiske på workshopperne 
Det afsluttende argument i talen gør rede for det praktiske arbejde og de erfaringer, man får 
på workshopperne. Det praktiske arbejde vægtes højt i talen, fordi det repræsenterer bedst, 
hvad man bruger hoveddelen af sin tid på i workshopperne på Kommunikation, og hvad der 
adskiller faget mest fra andre fag.  
Vi informerer kort om indholdet af de andre workshopper, deres produkter, og sammenstiller 
workshopperne med forskellige interesser inden for kommunikation.  
Vi forsøger at give publikum et bredt billede af faget ved at nævne samtlige workshopper. Vi 
går dog ikke i dybden med hver enkel, da vi ikke selv har fulgt workshopperne og ikke kan 
holde en erfaringsbaseret tale på baggrund af det. Men eftersom vi i høj grad taler om den 
mundtlige workshop, vurderer vi, at det vil være nødvendigt at nævne de andre kort for at 
komme publikums tvivl om workshopvalg i forkøbet. Denne generelle udlægning leder over i 
vores største eksempel – en personlig oplevelse fra talerens egen workshop. 
Argumentet afrundes, som tidligere nævnt, ved at pointere det praktiske element ved 
workshopperne og skabelsen af et egentligt produkt. 
 
Afslutning 
Afslutningen af talen opsummerer vores tre argumenter. De tre argumenter bliver yderligere 
opsummeret i den sidste linje som gør pointerne i gentagelsen let at huske. Dette står overens 
med afslutningens formål: at minde publikummet om talens hovedpointer (Christiansen & 
Gabrielsen 2010:141). 
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Topik 
Topik er udvælgelsen af argumenter. Topik styrer talens indhold, da den udreder de mulige 
argumenter for vores formål. Formålet med talen var at fortælle de studerende, hvordan det er 
at gå på modul 1 på Kommunikation, og talens budskab var, at det er en god oplevelse at 
studere på Kommunikation. Det vil sige, at argumenterne i talen skal vinkles, således at de 
viser de gode sider af modulet og taler for, at de vælger faget. Vi har benyttet os af topikken 
for at sikre, at vi ikke overså oplagte og brugbare argumenter til at tale vores sag (Kock 
2009:115). I det følgende vil vi komme ind på de topoilister, vi har anvendt. Først behandler 
vi tematisk topoi, derefter modsætningstopoi og til sidst bevistopoi. Denne kombination af 
topoibehandlinger bevirker, at argumenterne bliver nuanceret og set i så mange perspektiver 
så muligt (Christiansen & Gabrielsen 2010:71f). 
 
Tematisk topoi 
Vi har lavet en tematisk topoiliste for at udlede mulige argumenter. Dette er den mest 
effektive metode, når vi skal udlede de bedste argumenter. Den oftest anvendte topoiliste 
indeholder seks kategorier (Christiansen & Gabrielsen 2010:73): økonomi, miljø, sundhed, 
arbejde, velværd og tid. 
 
Vi kom på baggrund af vores retoriske situationsanalyse frem til primært at vinkle vores tale 
på tids-, velvære- og arbejdsværdier. De økonomiske, miljømæssige og sundhedsrelateret 
argumenter blev behandlet, men viste sig ikke at være velegnet til vores tale, eftersom emnet 
var de studerendes oplevelse af bachelormodulet på Kommunikation. Økonomiske 
argumenter egner sig ikke til dette emne, da talen er erfaringsbaseret, og vi derfor skulle tale 
om fagets indhold, og ikke de efterfølgende jobmuligheder. På bachelormodulet er der ej 
heller en omgående finansiel vinding i at vælge kommunikation frem for andre 
overbygningsfag. Sundhedstopikken har ingen relevans for talen, og vi betragtede det heller 
ikke som et særligt effektivt argument. 
 
Tidstopikken er grundlaget for vores første argument – man bruger meget tid på studiet, men 
tiden er veldisponeret og relevant. På bachelormodulet er man meget ude på RUC, men 
forløbet er meget velstruktureret. Ydermere går tiden hurtigt, og dette forløber uden stress, 
fordi semesteret er så godt tilrettelagt. Inden for tidstopikken er dette strukturelle argument 
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valgt, da det afspejler hele forløbet på Kommunikation og står ud i sammenligning med andre 
overbygningsfag. Dette er hovedpunkterne i argument 1. 
 
Velværetopikken vinkler vi på det sociale miljø i workshoppen. Det bliver i høj grad brugt i 
vores andet argument, der omhandler det sociale miljø på workshopperne. Velværet opstår i 
tiden, man bruger med de andre, og de situationer, man oplever, skaber et godt samvær. 
Effekten bliver et godt lærings- og arbejdsmiljø. Dette argument har vi valgt frem for andre 
vinkler i velværetopikken, da vi forholder os til en oplevelse, der er i et fællesmiljø, og dette 
understøtter vores overordnede budskab. Det fungerer som et godt afbræk mellem de andre 
argumenter, da det giver et mere varieret billede af bachelormodulet – det er ikke kun et godt 
fag, men et fag, der er let at engagere sig i pga. det gode miljø og især det sociale. 
 
Vores sidste argument er opbygget ud fra en arbejdstopos. Her understreger vi den praktiske 
brug af faget, og at workshopperne er en meget praktisk måde at arbejde på. Den praktiske 
måde at studere på forholder sig klarest til arbejdstopos. Dette argument er prioriteret, da det 
adskiller sig fra andre overbygningsfag på RUC. 
 
Modsætningstopoi 
Metoden opstiller tre forskellige modsætningstopoi: individ/samfund, tradition/forandring og 
kvalitet/kvantitet (Christiansen & Gabrielsen 2010:77). Modsætningstopois formål er at 
belyse en sag fra modstående perspektiver. Det er ikke nødvendigt at vælge mellem de to, 
men argumenterne er mere effektive, hvis dette valg forekommer. Udvælgelsen sker på 
baggrund af en relevansopfattelse set i talens kontekst. 
 
I henhold til individ/samfund modsætningstopoi har vi bevidst valgt at fokusere på den 
individuelle gevinst i at vælge bachelormodulet på kommunikation. Denne tilgang er mere 
velegnet end en samfundsmæssig topos, da vi i vores retoriske situationsanalyse er kommet 
frem til, at vores publikums motivation i deres studie og karriere er egeninteresse. 
 
Da talen skal overbevise publikummet om, at bachelormodulet på kommunikation er godt og 
står ud i forhold til andre overbygningsfag, har vi valgt en forandringstopik frem for en 
traditionstopik. Traditionstopik ville have understreget sammenhængen mellem 
kommunikationsbachelormodulet og basisstudiet, men da bruddet mellem basis og 
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overbygning naturligvis er præget af forandring, er det mere oplagt at opbygge talen efter en 
forandringstopik. 
 
På baggrund af den retoriske situationsanalyse er vi kommet frem til, at kvalitetstopikken 
egner sig bedre end kvantitetstopikken, da et argument, der skal overbevise publikummet om, 
at bachelormodulet ikke kun er omfattende, men grundigt og brugbart, er mere eftertragtet for 
studerende. Da workshopgrupperne er små, medfører det, at der er mere tid til den enkelte, 
hvilket gør, at man får mere ud af undervisningen.  
 
Bevistopoi 
Bevistopoi forholder sig til hvilke bevisformer, argumenterne benytter sig af (Christiansen & 
Gabrielsen 2010: 81). Vores retoriske situationsanalyse konkretiserer, at vi mest benytter os af 
erfaringer, ikke almene antagelser eller undersøgelser. Denne tilgang benyttes, da den er i 
overensstemmelse med vores ethos. 
 
Elocutio 
Elocutio er talens sprog og stil (Jørgensen 2001:93), som er præget af både situationen, 
publikummet og taleren. Det forholder sig både til begreberne, de personlige pronomener, og 
andre retoriske virkemidler, som benyttes under talen.  
 
Vi benytter os af faglige RUC-termer og nøglebegreber, så som: ”Det intensive kursusforløb 
foregår på den traditionelle forelæsningsmåde. Og det er en uddybning af specialkurset som 
man har på basis.” (Bilag 1) I dette citat er ord som specialkurset og basis begge ord, som 
man er nødt til at gå på RUC for at kunne forstå (Christiansen & Gabrielsen 2010:150). Vi 
vælger at bruge fagtermer, fordi vores publikum er RUC-studerende og derfor er bekendte 
med dem. Ved at vi benytter disse fagtermer, taler vi samme sprog som dem, hvilket skaber 
en fælles følelse mellem publikum og taler. Termerne er også relevante for talens indhold. 
 
De personlige pronominer, som vi benytter i talen, er jeg, mig, mine, os og vores. Vi bruger i 
høj grad jeg og mig, eftersom talen primært er bygget op omkring vores personlige oplevelser, 
men også fordi vi på den måde regner med, at vores publikum bedre kan sætte sig i vores sted 
og derved forstå argumenterne. Derudover bruges de til at styrke vores ethos, da talerne bliver 
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omdrejningspunkter. F.eks. når jeg taler om ting, vi har oplevet i stedet for informationer, man 
kan læse sig til på Kommunikations hjemmeside. Resultatet er, at vi taler til dem, når vi 
fortæller om vores egne oplevelser på bachelormodulet – oplevelser de ikke selv har haft. Når 
vi skriver mine og vores om oplevelser, vi tidligere har haft på RUC, taler vi med dem, når vi 
f.eks. bruger basis-studiet som eksempel. Ved denne tilgang fremstår vi inkluderende, da vi 
benytter os af situationer og eksempler, som de er bekendt med fra deres egen hverdag 
(Christiansen & Gabrielsen 2010:151). 
 
Talen er skrevet med et rytmisk element for øje og indeholder derfor gentagelser, en antitese 
og tretrinsraket.  
I selve talen begynder vi med en gentagelse: ”Jeg har stået her før. Vi har faktisk begge stået 
her før foran et publikum, der var mindst lige så stort.” (Bilag 1) Det er ikke ligegyldigt, 
hvilke ord man vælger at gentage. Det skal være ord, der har en hovedpointe, som f.eks. i 
vores eget eksempel, hvor det er hovedpointen, at vi har stået her før. Det gælder om at finde 
ord eller vendinger, der kan bære at blive gentaget (Christiansen & Gabrielsen 2010:157). 
Med de rette gentagelser i den rette mængde kan talen få ekstra gennemslagskraft (Jørgensen 
et al. 1994:98). Det er netop det, vi har forsøgt med vores indledende sætning. Vi har bevidst 
ikke valgt at benytte os af flere ordrette gentagelser, da det kunne trætte publikummet at høre 
den samme formulering igen og igen. 
 
Når vi opstiller en antitese mellem oplevelser fra kommunikation og resten af de oplevelser, 
vi har haft på RUC, forsøger vi at gøre informationen lettere at huske, da det er lettere at 
huske modsætninger end enkelte informationer (Jørgensen 2001:129). Dette ses i talen, ved at 
vi i partitioen skriver: ”Den praktisk måde at studere på og det sociale er de to ting i 
workshoppen, der adskiller sig mest fra, hvad jeg har været vant til tidligere på RUC.” (Bilag 
1) Antitesen medvirker også til at gøre et komplekst forhold, forskellen mellem 
Kommunikation og andre overbygningsfag, simplere (Christiansen & Gabrielsen 2010:159). 
Kommunikation ses implicit ikke kun som anderledes, men også bedre. 
 
I afslutningen af talen benytter vi os af en tretrinsraket. Tretrinsraketten lyder: ”Så derfor har 
jeg været glad for Kommunikation særligt på grund af tre ting: strukturen, det sociale og den 
praktiske måde at arbejde på.” (Bilag 1) Tretrinsrakettens formål er en ”[...]opremsning af 
tre ord eller tre sætningsled” (Christiansen & Gabrielsen 2010:158), og hermed ønsker vi at 
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afrunde talen ved at pointere vores tre argumenter. 
 
Vores publikum har været til flere overbygningsoplæg, og derfor benytter vi os af figurlæren 
for fange deres opmærksomhed, men også for at få vores tale til at stå ud og stå klart i deres 
hukommelse efterfølgende. 
 
Eksempler 
Eksempler benyttes i taler til at konkretisere talens abstrakte indhold. De kan ydermere bruges 
som led i ethosopbygningen, men samtidig kan taleren ikke benytte sig af eksempler, som 
ikke stemmer overens med talerens ethos (Jørgen et al. 1994:229).  
Vi benytter os af eksempler, fordi vores ekspertise, både i rollen som talere og studerende, 
ligger i vores oplevelser med Kommunikation. Talen er derfor præget af erfaringsbaserede 
eksempler, da det ikke kun er udtryk for vores ethos, men også er et effektivt retorisk 
virkemiddel til at engagere publikummet. Vi har i talen brugt disse eksempler til at få 
publikum til at leve sig ind i vores tale og til at gøre talen lettere at forstå (Christiansen & 
Gabrielsen 2010:106). 
 
Vores største eksempel ligger i det sidste argument, der omhandler det at holde den første 
tale: 
 
”Den første tale var ret nervepirrende. Da jeg endelig skulle stile mig op foran de 15 andre 
på workshoppen, kunne jeg mærke nervøsiteten i kroppen. Jeg kunne mærke sveden pible ned 
af panden, til en sådan grad at jeg var bange for andre kunne lugte det, jeg var bange for 
andre kunne se mit hjerte bankede så meget at det kunne ses gennem min T-shirt, og da talen 
endelig var færdig efter de to minutter, kunne jeg ikke huske hvad jeg havde sagt, hvordan jeg 
havde sagt det, eller hvad jeg egentlig havde lavet foran de andre.” (Bilag 1) 
 
Dette eksempel levendegøres ved brug af sanselige elementer: føle, lugte og se. Dette gør 
talen let at relatere til og gør at publikum har lettere ved at leve sig ind i talen (Christiansen & 
Gabrielsen 2010:104). 
 
I afslutningen benytter vi os også af et kort eksempel til at billedliggøre struktur-argumentet: 
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”[...] man har (red.) kun [...] én bold i luften ad gangen.” (Bilag 1) Dette eksempel er meget 
malende og medvirker til at fastslå pointen samt gøre den lettere at huske. 
 
Ethos 
Ethos forholder sig til talerens fremtoning og er et middel til at overbevise. Ethos er en af de 
tre appelformer. Ethos kan bruges som et argument i sig selv, men også til at understøtte 
andre argumenter. F.eks. når vi taler til publikummet om at gå på overbygningen, bruger vi 
logiske argumenter, men de er understøttet af, at vores publikum er af den opfattelse, at vi 
som studerende ved, hvad vi snakker om. Formålet med ethos er at skabe en kontakt med 
publikum. Ethos indeholder tre underkategorier kaldet phronesis, som betyder ”vidende” 
(Christiansen & Gabrielsen 2010:116), arete, som betyder ”dyd” (Christiansen & Gabrielsen 
2010:117) og eunoia, ”velvilje” (Christiansen & Gabrielsen 2010:120). 
 
Af de tre ethos-dyder, phronesis, arete og eunoia, benytter vi os primært af phronesis, da vi er 
vidende inden for det felt, som vi taler om. Vi ved altså mere om det pågældende emne, end 
vores publikum gør. Dette gør vi i kraft af, at vi selv har følt det på vores egen krop, og det er 
netop oplevelserne, som giver os viden, som kan viderebringes. Det er vigtigt, at publikum på 
forhånd ved, hvordan taleren har forbindelse til emnet, eller at denne skabes ved talens 
begyndelse, hvis man vil fremstå vidende (Christiansen & Gabrielsen 2010:116f). Dette fik vi 
hjælp til af Sine Carlsen, der ved alle talernes begyndelse præsenterede os som talere og 
studerende. Netop fordi vi var studerende, kunne vi fortælle om, hvordan det er at gå på 
bachelormodulet på kommunikation. Vi ville gerne fremstå vidende, da det styrker 
publikummets indtryk af os som talere. Denne troværdighed ville medvirke til, at 
publikummet ville tage vores tale seriøst og dens budskab til sig. 
 
I forhold til begrebet arete, som handler om, hvor sympatiske eller usympatiske publikummet 
finder os, fik vi igen en hjælpende hånd af Sine Carlsen, som i sin præsentation fortalte, at vi 
var studerende ligesom dem, og at den eneste forskel var, at vi, som talere, bare er længere i 
vores uddannelsesforløb. Dette har haft den effekt, at vi virker mere som publikum og på 
samme niveau dem – altså at vi alle sammen er den gruppe, som hører ind under RUC-
studerende. Som nævnt i Elocutio-afsnittet bruger vi personlige pronominer, såsom vi, jeg, os 
og vores, for yderligere at understrege, at vi så godt som er jævnbyrdige med vores publikum. 
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I talen benytter vi også eunoia, da vi ser os selv velvillige over for publikum, fordi vi ønsker, 
at de skal få lige så gode oplevelser, som vi selv har haft ved at gå på bachelormodulet på 
Kommunikation (Christiansen & Gabrielsen 2010:120). Vi har valgt ikke, at bruge eunoia 
eksplicit i talen, men omstændighederne – altså det at vi holder talen delvist for deres skyld, 
medvirker til, at det ligger implicit. Vi har truffet dette valg, da en eksplicit brug af eunoia kan 
modarbejde vores phronesis. Vores velvillighed kan betvivles, da vi har tilkendegivet vores 
egen vinding – det at talen er et led i vores bachelorprojekt. Dette har kunnet svække vores 
ethos. Vores tale var informerende og argumenterende, og her ville en dominerende brug af 
eunoia heller ikke være hensigtsmæssig, da den ville sammenstille os med publikummet og 
ikke styrke deres opfattelse af os som eksperter. Vores indirekte brug af eunoia gør os 
imidlertid mere tilgængelige end en mere officiel oplægsholder på Kommunikation. 
I talen har vi forsøgt at styrke vores eunoia ved at inddrage eksempler, som publikum kender 
til (Christiansen & Gabrielsen 2010:121), f.eks: ”[...] så bliver projektgrupperne dannet og 
opgaven skrives i semestrets sidste seks uger fra midt i april til slutningen af maj. Det ligger 
helt adskilt fra resten af forløbet, og det gør, at man ikke føler sig så presset, fordi man ikke 
både har kursus og projekt samtidig.” (Bilag 1)  
 
Vi overvejede, om hvorvidt vi før talen skulle fortælle, at vi var en gruppe, der skulle skrive 
projekt om at holde en tale. Vi besluttede os for ikke at gøre det, da vi var bange for, om 
publikum ville være på vagt for evt. manipulation. Dette skyldes, at retorik, og det at 
producere mundtlig kommunikation, i de senere år har fået en negativ klang blandt andet med 
spindoktorers fremkomst og reklamebranchen evindelige forsøg på at sælge (Lindhardt 
2001:10ff). 
 
Actio 
Det var som tidligere nævnt kun anden gang, at vi planlagde, skrev og holdt en tale for et stort 
publikum. Af denne grund var fokusset primært på de ord, vi sagde og det at stå foran så 
mange mennesker. Derfor blev actio – altså selve fremførelsen, kropsligt og stemmemæssigt, 
ikke prioriteret nær så højt. Dette skal dog ikke betyde, at vi slet ingen tanker gjorde os om 
det. Vi planlagde f.eks. at have talekort, og at vi var to personer på ad gangen.  
Ved hjælp af talekortene ville vi gerne fremstå professionelle og vise, at vi havde styr på 
situationen. Men disse kort kunne måske af samme grund også blive set som en 
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redningskrans, som vi klamrede os til.  
Vi var to talere, hvor den ene tog den første del, og den anden tog den anden del. Dette gjorde 
vi for at skabe adspredelse i talens forløb med et skift midtvejs. 
Udover disse to planlagte elementer benyttede vi også mere umiddelbare redskaber, som vi 
var blevet bekendte med i workshoppen, f.eks. at have en god kropsholdning (Christiansen & 
Gabrielsen 2010:166). 
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EFTER TALEN 
Vi har nu beskrevet talen og dens indhold samt alle de overvejelser, vi havde gjort os forud 
for talen. Vi vil nu gå videre og se på, hvordan vores tale blev modtaget. Herunder vil vi 
reflektere over, om vi med vores tale har ramt rigtigt og appelleret til det publikum, som vi 
har henvendt os til. 
 
Fokusgruppe 
Efter at have holdt vores taler i biografen inviterede vi publikum til at deltage i et 
efterfølgende fokusgruppeinterview. Vi udvalgte ikke selv de deltagende, men på vores 
opfordring meldte seks personer sig: Fem studerende fra det humanistiske basisstudium, hvor 
af tre var studerende på fjerde semester og to var fra andet semester, samt én studerende fra 
det samfundsfaglige basisstudium på fjerde semester. Dette, mener vi, gav en god 
repræsentation af vores publikum til vores fokusgruppe. En fejlkilde er, at vi ikke selv har 
sammensat vores fokusgruppe. Eftersom de deltagende meldte sig, formoder vi, at de har en 
interesse for og højst sandsynligt har en positiv indstilling til talen. Dette medfører, at de 
muligvis ikke har forholdt sig helt så kritisk, som hvis vi havde udvalgt dem specifikt. 
Kønsfordelingen og basisuddannelsesrepræsentationen har også været skæv, hvilket kan 
medføre, at visse perspektiver ikke kommer frem eller bliver belyst.  
 
Fire af de seks deltagere repræsenterede vores primære publikum. De to 1. års studerende blev 
inviteret med, selvom de var ikke vores primære publikum, men fordi de til næste år vil være 
2. års studerende og derved blive vores målgruppe. Derfor  skal de ikke tabes på gulvet ved, at 
vi kun henvender os til dem, der er nået længere i forløbet. Af den grund var vi glade for at 
høre begge gruppers meninger og holdninger og nye ideer.  
 
På baggrund af vores overvejelser omkring topik og de retoriske virkemidler for talen satte vi 
rammerne for interviewet med følgende tre emner: topik, sprog og ethos.  
Vi valgte ikke at fokusere på samtlige retoriske virkemidler, som vi havde gjort os 
overvejelser om for at lette byrden for deltagerne i interviewet. Vi fandt desuden, at disse tre 
emner ville give os mest udbytte i forhold til diskussionen om, hvorvidt vores tale har ramt 
rigtigt. Vi vil prøve at tolke, hvordan de interviewede personer har opfattet talen, og om vi 
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kan analysere om, de retoriske virkemidler virkede efter hensigten. Dette gør vi ud fra deres 
udtalelser og vores tolkninger af disse.  
 
De følgende afsnit er opdelt i de emner, som fokusgruppen diskuterede. I hvert afsnit vil vi 
opsummere konklusionerne på interviewet.  
 
Topik 
I dette afsnit vil vi søge at finde svar på, om vores tre argumenter er nået ud til deltagerne, og 
om vi via vores topoilister har ramt i nærheden af, hvad fokusgruppen ønskede at høre.  
Vi spurgte dem, om hvad de især bed mærke i, og hvilke emner de fandt interessante. På 
denne måde forsøgte vi at få svar på, om talens tre argumenter nåede ud til dem.  
 
1. argument: Struktur 
De antagelser vi gjorde os omkring strukturargumentet viste sig at stemme godt overens med 
de udtalelser, der blev fremsagt under vores fokusgruppeinterview: ”[…] så fagets struktur og 
opbygningen, det virkede helt vildt tiltalende. At det var så struktureret, og at man rent faktisk 
kunne gå på RUC uden at have et projekt hængende over hovedet... et halvt år i træk.” (Bilag 
2) Det var generelt for de interviewede personer, at de syntes, at modul 1 på Kommunikation 
virkede struktureret, hvilket var noget de påskyndede.  
 
Deltagerne oplevede også selve talen som struktureret:  
 
”[…] meget struktureret, pauser og ikke stå og flagre med armene. Jeg ved ikke om han ville 
have gjort det anderledes. Det var i hvert fald meget ordentligt.” (Bilag 2), ”[…] det virker 
struktureret. Og ja. Så det er professionelt.” og ”Jeg bemærkede, at den (talen) var meget 
struktureret” (Bilag 2) 
 
Det har altså med det første argument lykkedes os at præge måden, deltagerne har opfattet 
talen på. Vi har struktureret talen med vores indledende partitio. Derved illustrerer argumentet 
strukturen, hvorved argumentet styrkes.  
 
2. argument: Det sociale på workshopperne 
Som vi har skrevet, så er dette argument ikke et bærende argument. Deltagerne i interviewet 
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vægtede heller ikke det sociale højt, men nævnte det dog stadig som en faktor, der ville have 
indvirkning på deres valg: ”Jeg ville gerne vide, hvordan min hverdag kom til at se ud, hvis 
jeg startede på kommunikation. Så det er lige så meget at høre om alt det sociale og hvordan 
det er struktureret.”(Bilag 2)  
 
Dette viser, at de tilhørende har registreret argumentet om det sociale miljø, men ikke vægtet 
det højt, hvilket stemmer overens med vores placering af argumentet.  
 
3. argument: Det praktiske på workshopperne 
Det praktiske argument var designet til at være det argument, som stod mest ud og blev 
husket af publikummet efter talen. Hvilket også som tidligere nævnt var grunden til, at det var 
placeret til sidst i talen.  
 
I diskussionen om topik talte deltagerne varmt om den praktiske måde at studere på: ”Jeg 
synes, at det praktiske aspekt, som blev fremhævet, det var meget tiltalende.” (Bilag 2) Det 
nævnes altså i citatet, at det 3. argument er blevet gjort klart for dem, og det faldt ligeledes i 
god jord.  
 
Alt i alt var vores topik velvalgt, men fokusgruppen udspurgte dog et lidt større fokus på 
kurserne: ”Så der var ikke så meget om kurset, før der var nogen der spurgte om det.” (Bilag 
2) Vi havde imidlertid antaget, at de ville finde detaljerende information om kurset lettere 
ligegyldigt, da kursets form er identisk med specialkurset på basis og derved irrelevant for 
talens formål. 
 
Elocutio 
I dette afsnit ser vi på, hvordan de retoriske virkemidler inden for vores sprogbrug er blevet 
modtaget. Vi undersøger bl.a. om vores brug af personlige pronominer har virket efter 
hensigten. Vi ser på, om vi har formået ved brug af figurlæren at skrive fængende sætninger, 
som kunne have indvirkning på opfattelsen og erindringen af vores argumenter.  
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Vores udprægede brug af personlige pronominer faldt i deltagernes smag:   
 
”[...] jeg var koncentreret, fordi jeg syntes, at det var spændende netop at høre, hvad de 
ligesom havde lært og hvad havde de fået ud af det. Og hvad havde de lavet i de har 
workshopper og sådan noget så... Det var jo spændende at høre deres oplevelser.” (Bilag 2) 
og ”Jeg var koncentreret, fordi det var nogle studerende, som holdt tale, [...] Det kan man 
identificere sig med.” (Bilag 2) 
  
Fokusgruppen tog godt imod talen, især fordi det var studerende, som fortalte om deres 
oplevelser.  
Man kan udlede, at vi ikke har overdrevet vores brug af personlige pronominer eller brugt for 
få, og derudfra kan det sluttes, at vores brug af personlige pronominer var vellykket.  
 
Deltagerne oplevede heller ikke at blive talt ned til, eller at vi benyttede et sprog, som ikke lå 
på deres niveau: ”Der var ikke nogle ord hvor man tænkte: Nej, det forstår jeg ikke. Eller: 
Det virker for internt, det er for meget kommunikationsbegreber, man ikke kender til.” (Bilag 
2) og ”Sproget var i hvert fald let at forstå. Det var det.” (Bilag 2) 
 
Ligeledes fungerede det, at vi brugte ord, som publikum var bekendte med, så som basis, 
specialkursus osv. Der var dog en enkelt til fokusgruppeinterviewet, som kaldte talen for: 
”formaliseret” (Bilag 2). Dette kan skyldes situationen og ikke ordvalget, eftersom vi stod 
foran dem som talere med viden, som de endnu ikke besad, og vores formål var at give dem 
denne viden.  
 
Vores brug af figurlæren gjorde indtryk på deltagerne. Dette ses eksempelvis ved, at en 
deltager citerer en del af talen: ”[…] man arbejder med én ting, så bliver man færdig med det, 
og så går man videre til det næste.” (Bilag 2) Den originale sætning lyder: ”Du færdiggør 
altså et, før du begynder på noget andet.” (Bilag 1) 
Deltagercitatet viser, hvordan en sætning fra talen er blevet omformuleret af en af deltagerne. 
Sætningen rummer det samme som den oprindelige sætning – nemlig rytme. Rytmen har her 
gjort indholdet lettere at huske for deltageren, hvorved at vores tredje argument er blevet slået 
fast hos deltageren. 
Vores tretrinsraket, som begrundede, hvorfor vi havde været begejstret for modul 1 på 
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Kommunikation, har også haft en effekt. ”Strukturen, det sociale, og det praktiske.” (Bilag 
1). Hvor fokusgruppedeltagerne havde nemt ved at gentage de første to argumenter, var det 
sidste argument om det praktiske arbejde tæt på umuligt at kalde frem i deres hukommelse.  
Som vi nævnte tidligere var det tredje argument meget fremtrædende hos deltagerne og 
positivt i forhold til faget Kommunikation, men de kunne altså ikke nævne det, når de blev 
spurgt. Årsagen til dette kan være opbygningen af sætningen. Der er ingen rim, rytme eller 
antitese, som kunne have gjort den lettere at huske. 
 
Ethos 
I dette afsnit ser vi på, hvordan deltagerne oplevede vores ethos.  
 
I vores fokusgruppeinterview prøvede vi at få deltagerne til at forholde sig til vores ethos. Vi 
blev generelt betragtet som troværdige, men nogle af deltagerne mente, at vores ethos blev 
forringet af vores talekort. En af de deltagende nævnte, at det især var et problem, da nogle af 
hovedpointerne nærmest blev læst op fra kortet uden øjenkontakt med publikum: ”[...] 
hvornår man skal kigge op fra sine kort. Jeg bed bare mærke i, at Christian på et tidspunkt, 
da han sagde sådan nogle rimelige nøgleord, kiggede ned. Og jeg syntes bare, at det var så 
ærgerligt. Jeg blev sådan helt: Ej, kig op, fordi det er nu... sådan... pointerne kommer.” 
(Bilag 2) Mens andre mente, at kortene fungerede som et positivt element: ” Jeg synes også, 
at det var helt vildt godt forberedt med de der talekort. Altså, fordi.... hvis.... Jeg ved ikke om 
det... Nu har de sikkert øvet sig på den rigtig mange gange. Men ja, det fungerede helt vildt 
godt, fordi de formåede at holde en øjenkontakt, som ja.... Skaber mega god kontakt, synes 
jeg. Og samtidig med at man ligesom lige kan huske hvad der skal ske i det næste.” (Bilag 2) 
Det skabte en del debat at bruge talekort til talen, og en deltager i interviewet kom med et bud 
på, hvordan vi kunne have styrket vores ethos i talen: ”Måske bare bevidst om hvornår man 
kigger. Så hellere bruge pause, og så læse det, kigge op og så sige det.” (Bilag 2)  
 
Det var positivt og ifølge interviewet styrkede det vores ethos, at det var os, som studerende, 
der holdt talerne: ”Jeg var koncentreret, fordi det var nogle studerende, som holdt tale, tror 
jeg. Og det synes jeg altid er sådan en... Ja, så spidser jeg ører. Det ved jeg ikke. Det er nok... 
Det kan man identificere sig med.” (Bilag 2) Det var ligeledes positivt, at det ikke var en 
ansat fra RUC, der fortalte om studiet, men faktisk personer der havde været gennem det, som 
flere af dem skulle gennem snarligt. 
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Efter fokusgruppeinterviewet opdagede vi, at der var enkelte af deltagerne, der så det som 
noget positivt, at vi fortalte, at vi var i gang med at lave et projekt. Det forklarede de med, at  
talerne var levende eksempler på, hvad man kan lave af projekter på Kommunikation: ”Eller 
også sådan for at få en idé om, hvad man laver på kommunikation. Altså sådan rent 
praktisk.” (Bilag 2)  
 
Talekortene var et element, der delte vandene i interviewet, og set i bagklogskabens lys havde 
det været mere troværdigt at stille sig op, uden talekortene. Det er muligt, at man ved at fjerne 
kortene havde skabt andre problemer for os og vores ethos. Generelt var de interviewede dog 
glade for talen, og det styrkede vores ethos, at vi var studerende ligesom dem. Det styrkede 
vores ethos i forhold til publikum, at vi kunne tale ud fra erfaringer, og at vi var bevidste om 
de emner, vi talte om. 
 
Konklusion 
Ved dette projekt har vi ved brug af en retorisk situationsanalyse og brug af retoriske 
værktøjer skabt en tale rettet til publikummet på overbygningsdagen for Kommunikation. Vi 
har opfulgt dette med en produktafprøvning i form af et fokusgruppeinterview. Dette har vist 
os, at vores tidligere antagelser og strategiske brug af sprog har været vellykket. Det kunne 
have været fordelagtigt at lave en indledende målgruppeanalyse, da dette ville have nuanceret 
vores retoriske situationsanalyse og præciseret vores topik. Derved ville kvaliteten af vores 
tale være blevet hævet yderligere. 
Til sidst kan det konkluderes, at det er muligt ved brug af retorik at skræddersy en tale til et 
specifikt publikum. 
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Perspektivering 
Dette afsnit vil vi dedikere til en evaluering af projektet rettet til fremtidige projektgrupper, 
som kunne finde på at skrive et lignende projekt eller gøre det samme som os og holde tale 
ved overbygningsdagen på Kommunikation på RUC. Vi vil fremhæve mulige faldgrupper og 
styrker, som ville kunne trækkes på til fremtidige projekter. 
 
Vi har efterfølgende gjort os overvejelser om, at det ville have været hensigtsmæssigt at lave 
et spørgeskema eller en anden kvantitativ undersøgelse, før vi påbegyndte 
fokusgruppeinterviewet. Derved kunne vi have fået deres umiddelbare indtryk og overvejelser 
om hvilke ord, argumenter og temaer de kunne huske fra talen, inden de begyndte at snakke 
med de andre deltagere i fokusgruppen. Denne supplering ville rette fokusgruppeinterviewet 
mod udviklingen af ny viden, da de grundlæggende elementer allerede ville være blevet 
behandlet i spørgeskemaet. 
 
Hvis talen skulle have ramt publikummet bedre, kunne man inden talen havde udført en 
målgruppeanalyse med dertilhørende fokusgruppeinterview eller et eller flere interviews med 
enkelt personer. Således antager vi, at topikken ville blive mere velvalgt.  
 
Vi erfarede også talens opbygning har været succesfuld for os. Talen skal indeholde mange 
erfaringsbaserede eksempler. Gentagelser er velegnede i denne talesituation. Vi mener, at vi 
havde brugt mange gentagelser, og at det var tæt på at være i overkanten, men ifølge vores 
fokusgruppe, kunne vi have brugt flere gentagelser. Retorikkens figurlære, selvom den kan 
virke bombastisk og manipulerende for projektgruppen, bliver ikke opfattet sådan hos 
publikummet, da de ikke er bevidste om retorikkens virkemidler.  
 
Det var en fordel at præsentere talen som et led i et bachelorprojekt, da det styrkede vores 
ethos og fungerede som illustration af vores argument om det praktiske element af 
Kommunikation på overbygning. 
 
Memoreringen af talen kan foretrækkes frem for at benytte talekort, da brugen af talekort kan 
virke distraherende for talerne og publikummet. Modsat kan talekort fremme 
professionalismen så længe, at de bliver brugt korrekt. 
I henhold til talens omstændigheder ville det være ønskværdigt at koordinere nærmere med 
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den ansvarlige for overbygningsdagen og derved have en større forståelse af, hvad de 45 min. 
skal indeholde. Det gør det nemmere, at tilrettelægge talens egentlige indhold og den 
overordnede partitio for overbygningsdagen. Denne partitio skal holdes, da det ellers kan 
distrahere publikum og skaber falske forventninger for indholdet af talen. 
 
Forbedring af projektets tilgang kunne derved gøres på følgende måder: en målgruppeanalyse 
før produktudvikling, en kombineret brug af fokusgruppeinterviewet og kvantitative 
spørgeskemaer, memorering af talen og større koordination vedrørende det overordnede 
forløb til overbygningsoplægget. 
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Formidlingsartikel 
 
Redegørelse for formidlingsartiklen 
Vi har valgt, at vores artikel skal publiceres i RUCnyt. Dette har vi valgt, da RUCnyt er 
Roskilde Universitets officielle blad for information og debat om universitetets virksomhed. 
Vores artikel informerer, om hvordan oplæg på overbygningsdagen kan foregå og derved give 
inspiration til andre undervisere. Valget af dette blad er oplagt, da det er ansatte og 
studerende, som er målgruppen for RUCnyt.  
 
Vores primære målgruppe er undervisere på Roskilde Universitet. Vores sekundære 
målgruppe er studerende på overbygningen på RUC. Vi har valgt vores primære målgruppe, 
fordi det er underviserne på RUC, der kan ændre på, hvordan overbygningsdagen fungerer på 
de forskellige fag. Vores sekundære målgruppe er valgt, da det er de studerende, der skal have 
lyst til at stille sig op og holde oplæg til overbygningsdagen. Vores målgruppe er relativ smal, 
da artiklen bærer præg af at være meget intern. Det gør artiklens målgruppe smallere, at der 
bliver brugt ord som overbygningsdag og basisstuderende, da det påkræves, at læseren kender 
til disse ord for at kunne forstå artiklen. 
 
Vi har i artiklen valgt at appellere til vores primære målgruppe ved brug af et 
fokusgruppeinterview med god respons. Det understøttes videnskabeligt, at talen har været 
underlagt en produktafprøvning gennem et fokusgruppeinterview. Derudover belyses det i 
artiklen, at fokusgruppedeltagerne mente, at det var en god måde at holde oplæg på til 
overbygningsdagen. Derfor vil man kunne argumentere for, at andre fag vil kunne gøre brug 
af denne metode til næste overbygningsdag.  
 
Det forventes, at vores primære målgruppe, underviserne på RUC, skal inspireres til at få 
studerende til at fortælle om deres oplevelser til overbygningsdagen. De skal have lyst til at 
starte denne form for oplæg op, det vil sige at inkludere dem i højere grad. Dette har den 
fordel, som vist i fokusgruppeinterviewet, at de studerende kan se hvad de kan komme til at 
foretage sig på overbygningen.  
 
Vores sekundære målgruppe skal få blod på tanden til at få lyst til selv at stå frem foran en 
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masse studerende og dele ud af deres erfaringer. De skal motiveres til at medvirkes til disse 
oplæg. Dette kræver også en grad af interaktion mellem vores primære og sekundære 
målgruppe. 
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Formidlingsartiklen 
LEVENDE EKSEMPLER SKABER FORANDRING PÅ 
OVERBYGNINGSDAGEN 
Af Anders Lehd og Rikke Ammitzbøll Nielsen 
 
To bachelorstuderende fra Kommunikation fortalte en biograf fuld af håbefulde 
basisstuderende om deres oplevelser på modul 1. Disse erfaringer viste faget fra 
helt nye vinkler. 
 
En projektgruppe fra modul 1 på 
Kommunikation har måske fundet 
løsningen på, hvordan overbygningsdagen 
på RUC kan gøres mere spændende og 
tiltrækkende for de mange 1. og 2. års 
studerende, som snart skal træffe et vigtigt 
valg.  
De skrev en skræddersyet tale til dagen 
med det fokus for øje at fortælle de 
studerende om deres egne oplevelser og 
erfaringer med faget Kommunikation. 
Projektgruppen håbede, at deres tale kunne 
give de studerende fra basis en forståelse 
for, hvordan deres hverdag ville komme til 
at se ud på overbygningen. Talen var også 
et livagtigt billede af, hvordan et 
bachelorprojekt kan se ud.  
 
Levende eksempler 
Begejstringen var stor hos flere fra 
publikum efter talen. I et 
fokusgruppeinterview foretaget om 
eftermiddagen efter de sidste taler fortalte 
personer fra publikum, at det netop var 
rart, at man kunne se, hvad man egentlig 
lavede på kommunikation. 
”Sådan for at få en idé om, hvad man laver 
på Kommunikation. Altså sådan rent 
praktisk.” På denne måde blev talerne 
levende eksempler på, hvad man laver på 
kommunikation, og hvad man kan skrive 
projektrapporter om. 
 
En interesse blev vækket 
Interessen for at skrive en sådan tale 
opstod, da projektgruppen i tre uger havde 
fulgt en workshop i mundtlig 
kommunikation. Workshoppen var meget 
intensiv og flyttede personlige grænser.  
I de tre uger skulle de lære at turde stille 
sig op foran hinanden og holde en tale.  
”For mig var det virkelig 
grænseoverskridende at stå og skulle holde 
en tale, selvom det kun var foran de andre 
på workshoppen.”, lyder en del af talen.  
Denne følelse bindes sammen med et 
eksempel fra allerførste gang, den ene af 
talerne, Christian Otholm, skulle holde en 
tale. Den samme følelse havde de andre fra 
projektgruppen, og derved fik de vækket 
deres interesse for retorik – kunsten at 
overbevise.  
 
Inspiration til de andre fag 
Overbygningsdagen på RUC er en lang 
dag for de mange studerende, som skal til 
at træffe et vigtigt valg. Desværre er der 
intet nyt over måden informationerne gives 
på.  
Det bliver givet information på 
informationer, og det kan være svært at 
rumme. Især når man som basisstuderende 
har kurser og projekt hængende tungt over 
hovedet. Mange oplever at have flere 
spørgsmål, når dagen er slut, end før de 
kom. 
 
Denne nye form for oplæg ved 
overbygningsdagen kan også være 
løsningen for andre fag på RUC.  
Fagene kan få studerende til at fortælle om 
deres egne oplevelser og erfaringer i stedet 
for blot at trække på institutledere og tørre 
fakta om faget.  
Forandring kan gøre overbygningsdagen 
mere spændende og overskuelig.
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Bilag 
 
1 Talen 
Indledning 
Jeg har stået her før. 
Jeg har stået her før foran et publikum, der var mindst lige så stort. Det har jeg gjort, fordi jeg 
i januar valgte en workshop i mundtlig kommunikation. Og der lærte jeg, hvordan man kan 
holde en tale.  
 
Jeg havde workshoppen 'mundtlig kommunikation' i tre uger, hvor vi lærte, hvordan man kan 
fremstå og agere foran et publikum. Og hvordan man skriver en tale, og hvad man skal tage 
højde for, når man laver en tale. 
 
Selvom jeg i de tre uger var blevet undervist i retorik og forskellige tale-teknikker, så var det 
alligevel en stor udfordring at stille sig op foran mere end 100 andre 
kommunikationsstuderende og holde en tale. (og) Nu står jeg her så igen. Denne gang foran 
jer. 
 
Jeg hedder [TALERS NAVN], og jeg vil fortælle jer lidt om, hvordan det er, at gå på 
bachelormodulet på Kommunikation, som jeg er i gang med. 
 
Partitio 
Jeg vil kort fortælle om strukturen, og især fokusere på workshopperne. Jeg vil snakke mest 
om workshoppen i mundtlig kommunikation. Da det er den workshop, der har gjort det største 
indtryk på mig. Den praktiske måde at studere på og det sociale er de to ting i workshoppen, 
der adskiller sig mest fra, hvad jeg har været vant til tidligere på RUC. 
 
Kursus, aflevering og projekt (Struktur-argumentet) 
Der er 4 adskilte forløb i bachelormodulet på kommunikation.  
Du har to workshopper, en kort intensiv kursusperiode, hvor man til sidst skriver en 
individuel opgave. Og først når alt dette er afsluttet begynder man på den sidste ting, som er 
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projektarbejdet. Så gruppedannelsen ligger altså ret sent i hele forløbet.  
 
Det intensive kursusforløb foregår på den traditionelle forelæsningsmåde. Og det er en 
uddybning af specialkurset som man har på basis. Kursusgangene danner en klar rød tråd, ved 
at underviserne refererede tilbage til tidligere forelæsninger. 
 
Til disse forelæsninger er der mange studerende. Og man følte måske, at det var svært at 
række hånden op og sige noget.  
Af den grund var der indlagt en masse små øvelser, hvor man skulle diskutere med sin 
sidemand.  
 
Strukturen på selve kurset var klar og meget nem at overskue. Og sådan er det faktisk på hele 
modulet. 
 
For eksempel, så bliver projektgrupperne dannet og opgaven skrives i semesterets sidste seks 
uger fra midt april til slutningen af maj. Det ligger helt adskilt fra resten af forløbet, og det 
gør, at man ikke føler sig så presset, fordi man ikke både har kursus og projekt samtidig. 
 
Projektet har dog en klar sammenhæng med resten af forløbet - projektet skal altså vinkles i 
noget teori eller metode fra kursusgangene, og de fleste af projekterne tager udspring fra 
noget, man har lært eller behandlet i workshopperne. 
 
Jeg har fået virkelig meget ud af, at hele semesteret er så godt struktureret, fordi alting er 
fordelt ud på forskellige tidspunkter. Hver ting til sin tid kan man sige. Det gjorde for mig, at 
det hele ikke blev så stresset. 
 
Workshopperne (Social-argumentet) 
Men kurset er, som tidligere nævnt, ikke det eneste du laver på kommunikation. Du har jo, 
som sagt, også de to workshopper. 
 
(STØRRELSEN AF WORKSHOPPERNE) 
Workshopperne består af små hold på cirka femten personer. De varer tre uger hver, hvor man 
er på RUC næsten hver dag, men det føles ikke voldsomt stressende, selvom der er meget, der 
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skal nås. Man lærer de her 14 personer godt at kende; bedre og på en anden måde end jeg 
oplevede på mit andet overbygningsfag, som er [INDSÆT DIT OVERBYGNINGSFAG]. 
 
(GODT LÆRINGSMILJØ) 
Det kan måske lyde lidt stift/formelt, men det er et rigtig godt læringsmiljø. Man får lyst til at 
deltage aktivt i undervisningen, da man kun er 15 studerende og en underviser, i modsætning 
til forelæsningerne, hvor man er rigtige mange studerende samlet. 
 
(STÆRKT SAMMENHOLD) 
Man bliver vant til hinanden og afslappet omkring hinanden. Det har måske noget at gøre 
med, at grupperne er så små. Sammenholdet bliver nok også bare stærkt, fordi man deler 
oplevelser, hvor man kan føle sig meget sårbart og flytter personlige grænser; det skabte i 
hvert fald på min workshop en god kontakt mellem os.  
 
Mundtlig kommunikation (Udfordring og praktisk udvikling-argumentet) 
Men det er ikke kun den sociale del, der gør workshopperne så gode – man lærer også noget 
praktisk. Det ses især ved de produkter, der fremvises for de andre 
kommunikationsstuderende i afslutningen af workshopperne. 
 
(Workshopperne) 
Den ene workshop skal være skrift/billed. Her laver man fiktive kampagner, hvor man 
arbejder med for eksempel Photoshop og InDesign for at lave plakater og pjecer. Alle 
workshopperne har forskellige produkter. Ved den anden workshop, du skal have, kan du 
vælge mellem flere forskellige emner. 
De dækker mange forskellige interesser inden for kommunikation. Hvis du er interesseret i 
virksomheder, så kan du vælge dialogiske processer, hvor man f.eks. kan lave spil til brug i 
teambuilding øvelser; hvis du er interesseret i hjemmesider og sociale medier, så er 
workshoppen om digitale medier måske noget for dig; hvis du er interesseret i andre medier, 
såsom TV, så kan vælge video; hvis du er interesseret i fotografi, kan du, sjovt nok, vælge 
foto; og hvis du er interesseret i retorik og argumentation, eller bare har lyst til at kaste dig 
hovedløst ud i noget og udfordre dig selv, så kan du holde en tale foran mere end hundrede 
mennesker med mundtlig kommunikation. Hvis I vil vide mere om de andre workshopper, så 
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er det muligt at gå ind på kommunikations hjemmeside, hvor der er en oversigt over, hvad det 
er, man laver på de workshopper. 
 
(Mundtlig kommunikation, første tale) 
Men som jeg nævnte før, så valgte jeg mundtlig kommunikation, og det vil jeg fortælle lidt 
om -- det er noget af en udfordring; den første taleoplevelse alene er ret nervepirrende. Jeg 
havde helt klart sådan de klassiske symptomer for nervøsitet: jeg var bange for, at de andre 
kunne lugte min sved, det føltes som om man kunne se mit hjerte banke igennem min t-shirt, 
og når det endelig var overstået, så kun jeg overhoved ikke huske, hvad jeg havde sagt. For 
mig var det virkelig grænseoverskridende at stå og skulle holde en tale, selvom det kun var 
foran de andre på workshoppen. Og det var så kun den første tale. Derefter komme der mange 
taler endnu. Men man kunne mærke at det hele tiden blev bedre for hver tale man fik holdt.  
 
Talerne lærer man at holde gennem undervisning, der er meget praktisk anlagt. Du sidder ikke 
bare og læser en bog og skriver en opgave om bogen bagefter. Du laver noget praktisk – du 
har et eller andet produkt at vise frem og kunne sige: ”det her har jeg lavet”. Og sådan er det 
med alle workshopperne. 
 
Afslutning 
Afslutningsvis vil jeg sige, at det jeg har oplevet på kommunikation er ret forskelligt fra mine 
andre oplevelser på RUC. 
Den meget klart definerede struktur gør, at man kun har én bold i luften ad gangen og du ved 
altid, hvad det er du skal lave. Du færdiggør altså et, før du begynder på noget andet.  
 
Jeg har også oplevet, at det sociale miljø på kommunikation er bedre end på mit andet 
overbygningsfag, fordi du bruger så meget tid sammen med de andre medstuderende på 
workshopperne. Det er ikke bare to forelæsninger om ugen, og så er det det. 
 
Workshopperne er også dejlig praktiske. Og du har et egentlig produkt at vise frem tilsidst.  
 
Så derfor har jeg været glad for Kommunikation; i høj grad på grund af disse 3 ting; 
strukturen, det sociale og de praktiske sider. 
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Det var hvad, jeg lige havde at sige – men nu vil vi rigtig gerne høre noget fra jer – har I 
nogle spørgsmål? 
 
Ellers vil jeg overlade gulvet til Sine. 
 
 
2 Fokusgruppeinterviewet 
 
01:09 (Anders) Hvad bed I mærke i?  
 
01:26 (Astrid, 1. års) Jeg bemærkede, at den var meget struktureret, gode pauser, øjenkontakt.  
 
01:40 (Daniel 2. års) Fedt, at de var bevidste om det, de talte om. Der er mange, der ikke 
formår at formidle deres budskab ordentligt, fordi de ikke er bevidste om den måde, de 
formidler det på. Så selvom om det kunne virke lidt påtaget, det de gjorde, så virkede det.  
 
02:00 (Tine 1. års) Man kunne godt se, at det måske var nogle som måske lige havde lært 
nogle ting om hvordan man holder tale. Det gjorde ikke noget. Det er meget fint, at de bruger 
det. 
 
02:14 Anders: ”Hvordan kom det til udtryk? 
 
02:16 (Tine 1. års) Bare meget struktureret, pauser og ikke stå og flagre med armene. Jeg ved 
ikke om han ville have gjort det anderledes. Det var i hvert fald meget ordentligt.  
 
02:36 (Daniel 2. års) Men hvis man er papirbundet kan man ikke undgå, at det bliver sådan 
lidt... 
 
02:38 (Tine Søby, 2. års)Jeg synes, at det var imponerende så højt og tydeligt de talte. (Uden 
mikrofon). Det var rigtig sejt. Det var fedt at de var så bevidste om deres fremtoning. De 
virkede lidt som om at de lige havde lært håndbevægelserne. Og så bed jeg mærke i det de 
fortalte om fagets struktur.  
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Det appellerede til mig.  
 
03:17 (Marie, 2. års) Jeg synes faktisk, at det var ærgerligt, at det var så formaliseret. Specielt 
i forhold til, at jeg ikke syntes, at deres pointer blev opsummeret. De talte klart og tydeligt. 
Det gjorde de helt sikkert, men jeg syntes ikke at pointerne blev op..[...] Jeg ved det ikke. 
Jeg fik ikke den service bagefter, at jeg fik opsummeret hvilke pointer, jeg skulle have fået ud 
af talen. Det kunne man have gjort som ekstra service. Så synes jeg også, at der går noget 
personlighed af det.  
 
03:49 (Anders) Så du mener godt, at du kunne tænke dig det inde i talen eller i slutningen? 
 
03:53 (Marie, 2. års) I slutningen. Måske også i starten. 
 
03:57 (Helga, 2. års) Det blev også gjort lidt til slut. Jeg bed bare mærke i, at Christian sagde, 
at der var tre ting. Nu kan jeg selvfølgelig ikke huske, hvad det var. Men jeg kan huske, at der 
var... jo struktur. Og. Ja, tre ting. Og der bed jeg mærke i, at det var det du lige havde snakket 
om.  
Men ellers... Så ja... Der var ikke så meget af det. Der kunne måske have været lidt mere.  
 
04:22 (Anders) Hvad synes I, virker tiltalende ved faget kommunikation?  
 
04:30 (Tine Søby, 2. års.) Det som jeg også sagde før, så fagets struktur og opbygningen, det 
virkede helt vildt tiltalende. At det var så struktureret og at man rent faktisk kunne gå på RUC 
uden at have et projekt hængende over hovedet... et halvt år i træk. Det syntes jeg var mega 
tiltalende, men jeg synes... jeg fik ikke lige så meget ud af hvad faget handlede om fra deres 
tale. Hvad har de lært undervejs i de workshops, de har deltaget i.  
 
05:05 (Tine, 1. års) Der var meget fokus på de der workshops, og så er de jo lidt farvet af 
hvad de har lavet. Så der var ikke så meget om kurset, før der var nogen der spurgte om det.  
Så det lyder som om, at det er meget opdelt. Alt efter hvad man vælger, så er det det man 
oplever. Men altså de ting som de kom ind på lød meget interessante og på en måde er det 
også meget fedt at man kan dele det op, så hvis man ikke er interesseret i video og ikke har 
lyst til at holde taler, jamen så kan man fokusere på fotografi var det vist. Eller omvendt, ik?  
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Så det kan jeg meget godt lide.  
 
05:38 (Anders) Hvad syntes du, var mest tiltrækkende?  
 
05:40 (Tine 1. års.) Fotografi måske.  
 
05:44 (Daniel 2. års) Jeg synes, at det praktiske aspekt, som blev fremhævet, det var meget 
tiltalende. Og så som der blev sagt med det systematiske, det strukturerede, at man arbejder 
med én ting, så bliver man færdig med det, og så går man videre til det næste. Hvilket er 
utroligt overskueligt. Og hvilket jeg finder tiltalende, fordi så får man lov til at fordybe sig i 
det uden at skulle have sin opmærksomhed i periferien hele tiden.  
 
06.12 (Astrid 1. års) Jeg synes, at det tiltalende er at man bliver opmærksom eller bevidst om 
hvad det er man gør når man agerer generelt.  
 
06:23 (Anders) Hvis du kun tænker kommunikation, og hvis du tænker ud over mundtlig 
retorik og gestikken. Hvad syntes du var tiltalende? I forhold til faget kommunikation.  
 
06:36 (Astrid 1. års.) Jamen, det ville jeg sige var det.  
 
06:38 (Marie 2. års) At have en eller form for bevidsthed og en praktisk side af det teoretiske, 
hvor man bare kan spore den her bevidsthed i reklame- eller virksomhedssammenhæng.  
 
06:54 (Tine Søby, 2. års) Nogenlunde det samme 
 
06:57 (Anders) Hvad var jeres forventninger til den her fagrundedag? Hvad kunne I sådan 
godt tænke jer at høre? Hvad regnede I med, at I gik ind til?  
 
07:18 (Marie, 2. års) Jeg ville gerne vide, hvordan min hverdag kom til at se ud, hvis jeg 
startede på kommunikation. Så det er lige så meget at høre om alt det sociale og hvordan det 
er struktureret. Hvad står man op til om morgenen? Er det ligesom på basis?  
 
07:39 (Daniel, 2. års) Flere eksempler på hvad man kommer til at arbejde med. Nu blev der 
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lige sagt sådan video, digital, på overoverskrifter på forskellige ting man kunne arbejde med, 
men måske sådan komme med eksempler på det, så man får så hurtigt en idé. Nåå, det er 
sådan noget der. Fedt!  
 
07:58 (Helga, 2. års) Måske også sådan fremtidige jobmuligheder. Ja, kunne være rart, så man 
lidt (afbrydelse: så man vidste hvad man skulle). Ja, i den stil.  
Ja, og så også hvordan dagligdagen kommer til at se ud. Måske lidt mere gøre klart, hvad det 
var for nogle workshopper man kunne komme på og om det var forskellig fra semester til 
semester, hvilke workshopper der blev udbudt. Det er jeg faktisk sådan lidt i tvivl om nu. Om 
det er sådan lidt tilfældigt eller ikke tilfældigt. Om de skifter ud i dem eller om det er de 
samme. 
 
08:45 (Anders) Det kan du bare få svar på bagefter.  
 
09:04 (Anders) Der var ikke sådan noget, som I virkelig havde glædet jer til at høre om?  
 
09:09 (Tine, 1. års) Jeg havde måske regnet lidt med at få lidt inspiration for jeg har ingen 
anelse om, hvad jeg vil. Nu har jeg fået lidt en idé om det. Men jeg er stadig ikke i nærheden 
af det. Men det var meget godt at komme ind og høre. For eksempel kommunikation havde 
jeg faktisk slet ikke tænkt mig at gå ind til, men jeg mødte bare nogle fra mit hus, som sagde 
”ej, det er bare helt vildt godt. Det er det jeg skal nu.” Så tænkte jeg: Ej, så skal jeg lige ind og 
høre det, ikk. Og det er noget jeg overvejer nu. Men jeg havde ingen anelse.  
 
09:38 (Astrid, 1. års) Jeg havde hørt en lille smule om kommunikation i forvejen, ellers havde 
jeg ikke rigtig nogle forventninger. Andet end jeg skulle selvfølgelig lige høre, hvordan det 
foregik, fagets opbygning og sådan noget.  
 
09:50 (Anders) Var der så noget i dag, som I hørte, som virkede uinteressant? Ikke så 
spændende som noget af det andet? 
 
10:00 (Alle) Nej... 
 
10:01 (Marie, 2. års) Det var relevante informationer.  
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10.04 (Tine, 1. års) Nå, men jeg ved ikke om det var irrelevant, men der var sådan noget som 
internationale udviklingsstudier. Det skuffede mig meget. Da jeg var inde til. Jeg ved ikke, 
hvad jeg havde regnet med.  
 
10:15 (Anders) Nu tænkte jeg mere på det kommunikation her.  
 
10:18 (Tine, 1. års) Nåå, på kommunikation.... 
 
10:20 (Anders) Var der noget som var sådan lidt... Som ikke var så inspirerende at sidde og 
høre på?  
 
10:24 (Tine, 1. års) Jeg synes mere, at der manglede måske lidt om karrieremuligheder eller 
sådan noget. Men jeg ved ikke, om det bare var underforstået. Men ja, det kom der ikke så 
meget om.  
 
10:33 (Anders) Var der noget, som der blev snakket for meget om?  
 
10:43 (Marie, 2. års) Ja, så blev workshopperne vægtet for højt. (Daniel + en mere) Mmm. Ja.  
I forhold til at der også er nogle kurser, man skal tage og sådan noget. Hvad. Ja. Både hvad 
man bliver som , når man læser kommunikation. Hvad er det for en teoretisk ramme, man 
bliver sat ind i, når man læser kommunikation. Det ved man ikke.  
(Henvendt til de to 1. års studerende) Men det er også noget andet for jer. I har jo ikke haft 
specialkurset. Det er lidt lettere for mig at sidde... Nå, men jeg ved det nogenlunde. Jeg har 
haft nogle fag.  
 
11:11 (Anders) Synes I alle sammen, at der blev snakket for meget om workshopperne?  
 
11:14 (Astrid, 1. års) Jeg synes ikke, at der blev snakket for meget om dem. Altså 
selvfølgelig, mundtlig kommunikation det var jo selvfølgelig det som de havde valgt, så de 
andre kunne måske godt uddybes noget mere, synes jeg. Hvis man nu sad og tænkte, nå men 
noget med film og tv, det lyder da meget spændende. Sådan nogle eksempler på det. Det 
kunne jeg godt have manglet lidt måske.  
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11:35 (Daniel, 2. års) På projektoren der viste de fire punkter, som de gerne ville gå igennem. 
Desværre så synes jeg ikke, at det blev holdt, fordi jeg sad og ventede på den der ”Hvad laver 
can.com’ere i dag?” Eller hvor var vi henne? Eller er det for en snak vi har? Det ville jeg godt 
have haft bedre styr på. Sådan, nu er vi ved det her og det er meget formelt og meget 
struktureret. Det foretrækker jeg. Så er det det, vi snakker om og så den næste kontekst, så er 
det det vi snakker om. Og så er det og det.... Så ved vi, hvad der er vi snakker om. Fordi det 
blev lidt af en blanding af workshop og så hen til noget andet nogen spurgte om og så tilbage 
til workshopper. Så sad man og tænkte, hvornår kommer det.  
Det der med karriere. Hvad laver folk, can.com’ere osv. Det er utroligt inspirerende at høre, 
hvad andre mennesker laver. Det er et lys for en selv. For enden af tunnelen når det er man 
hører der er nogen der laver et eller andet, som man kunne være interesseret i. Og nu på 
kommunikation virker det som om, at der er rigtig mange ude på arbejdsmarkedet i forhold til 
det. 
 
12:34 (Anders) Så det er det, der kunne blive snakket mere om?  
 
12:36 (Daniel, 2. års) 100 %  
 
12:38 (Marie, 2. års) Men til gengæld så fik de demonstreret, de fik jo vist i virkeligheden, 
hvad det er de har lært. Og det er der jo ikke nogen af de andre fag jeg har været ude på, der 
har vist det så tydeligt. Og det i sig selv kan jo også være en inspiration. Wow, det vil jeg 
gerne kunne så godt det der. Hey mand, nu får jeg lidt mere kriller i maven end hvis jeg bare 
havde hørt om fag og kurser. Så det er det gode ved det.  
 
13:00 (Anders) Hvis vi går hen til noget lidt mere teknisk. Hvordan var sproget i talen? Hvis I 
lagde mærke til det.  
 
13:06 (Tine Søby, 2. års) Jeg synes, at de to som holdt tale gentog hinanden. Og jeg ved ikke 
om pointen var, at det skulle være sådan opsummerende. Men jeg synes lidt at... Ja, jeg tænkte 
da fyren begyndte at snakke, så tænkte jeg: Nå, nu kommer der noget andet slags info. Og så 
synes jeg lidt at det han sagde, var det samme ,som Anna sagde.  
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13:30 (Anders)Var der så nogle ord i talen som måske ikke var så lette at forstå, eller var det 
for nem at forstå?  
 
13:39 (Helga, 2. års) Det var ikke noget man tænkte over. Så jeg tror sådan, at det var godt. 
Der var ikke nogle ord hvor man tænkte: Nej, det forstår jeg ikke. Eller: Det virker for internt, 
det er for meget kommunikationsbegreber, man ikke kender til.  
 
13:52 (Daniel, 2. års) Tænker du indholdsmæssigt, eller tænker du udtryksmæssigt? Den 
måde de sådan artikulerede på?  
 
13:58(Anders) Det er begge dele. Hvis der var nogle ting, du studsede over.  
 
14:00 (Daniel, 2. års) Nu kender jeg Christian fra tidligere så kunne tydeligt se, at der var sket 
en stor, stor forbedring i forhold til at tale foran større publikummer. Så det synes jeg ikke.... 
Jeg synes, at de gjorde det rigtig godt på det punkt der. Det som vi sagde i starten også.  
 
14:15 (Astrid, 1. års) Sproget var i hvert fald let at forstå. Det var det. 
 
14:20 (Anders) Var det sådan let at holde koncentrationen på taleren?  
 
14:24 (Daniel, 2. års) Det synes jeg.  
 
14:25 (Resten) Ja, det synes jeg også.  
 
14:27 (Anders) Også selvom det var den sidste omgang, og det var sidst på eftermiddagen og 
sukkeret var lavt?  
 
14:31 (Et par stykker af pigerne) Ja 
 
14:34 (Tine Søby, 2. års) Det tror jeg også har meget at gøre med, den måde man artikulerer 
hele sin... er kropsbevidst på. Det synes jeg, de gjorde rigtig godt.  
 
14:45 (Marie, 2. års) Nærmest sådan lidt insisterende. Når man er så bevidst om hvordan man 
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snakker, så bliver man sådan helt: Nu skal jeg høre efter, fordi han ser ud som om, at han 
forventer, at jeg gør det. Okay. 
 
14:56 (Daniel og Tine Søby, 2. års) Mmm.. Ja. 
 
14:58 (Anders) Så det at I havde valgt at høre om det gjorde allerede, at I var mere 
koncentreret?  
 
15:06 (Marie, 2 .års) Ja, også det.  
 
15:08 (Astrid, 1. års) Altså, jeg var koncentreret, fordi jeg syntes, at det var spændende netop 
at høre, hvad de ligesom havde lært og hvad havde de fået ud af det. Og hvad havde de lavet i 
de har workshopper og sådan noget så... Det var jo spændende at høre deres oplevelser.  
 
15:18 (Tine Søby, 2. års) Jeg var koncentreret, fordi det var nogle studerende, som holdt tale, 
tror jeg. Og det synes jeg altid er sådan en... Ja, så spidser jeg ører. Det ved jeg ikke. Det er 
nok... Det kan man identificere sig med. (Daniel, 2. års: Ja.) 
 
15:28 (Daniel, 2. års) Det virkede også professionelt på den måde. Hvilket man får en eller 
anden respekt for, tror jeg, når man står derinde. Fordi der både er brugt tid på forberedelse, 
og det ikke bare er en der kommer op og snakker på gefühlen. Og det virker struktureret. Og 
ja. Så det er professionelt.  
 
15:44 (Anders) Så det der med at høre noget fra nogen, som har prøvet det på sin egen krop i 
stedet for det var en forelæser. Det hjalp til at holde koncentrationen?  
 
15:51 (Astrid, 1. års) Helt sikkert.  
15:51 (Daniel, 2. års) Mmm. 
 
15:54 (Anders) Hvordan virkede taleren på jer?  
 
16:01 (Tine, 1. års) De virkede lidt nervøse, men som om at de skjulte det. Eller de var gode 
til at tale ud over det, fordi de talte ikke nervøst, men det var som om, at der lå alligevel lidt... 
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Også fordi det ikke bare var en øvelse i at tale, det var en del af en opgave for dem, ik.  
 
16:24 (Anders) Havde I sådan alle sammen det indtryk?  
 
16:26 (Astrid, 1. års) Nej... Var det hun hed? Anna? Jeg syntes overhovedet ikke, at hun 
virkede nervøs. Måske, hvad hedder han, Christian en lille smule, men ikke meget. Det var 
ikke noget, jeg tænkte meget over i hvert fald. Det var meget sådan naturligt.  
 
16:40 (Tine Søby, 2.års) Jeg synes også, at det var helt vildt godt forberedt med de der 
talekort. Altså, fordi.... hvis.... Jeg ved ikke om det... Nu har de sikkert øvet sig på den rigtig 
mange gange. Men ja, det fungerede helt vildt godt, fordi de formåede at holde en 
øjenkontakt, som ja.... Skaber mega god kontakt, synes jeg. Og samtidig med at man ligesom 
lige kan huske hvad der skal ske i det næste.  
 
17:00 (Anders) Så det var ikke et forvirrende element i talen?  
 
17:02 (Tine Søby, 2. års) Overhovedet ikke Jeg synes, at det fungerede rigtig godt.  
 
17:05 (Marie, 2. års) Altså jeg synes faktisk, at man mister lidt kontakten med dem, at det 
bliver så professionelt i sit udtryk. Jeg havde det sådan, at jeg ville ønske at de bare smed de 
der kort til højre og venstre og bare var dem selv. Og står der. Og så kan det godt være, at 
man er sådan lidt ”ydr” med sit...  
 
17:21 (Daniel, 2. års) Men omvendt så kan det jo også godt være, at man virkelig, virkelig 
ikke kan finde ud af sådan noget, og så er der ikke nogen i publikum, der får... [(Marie) der 
får noget ud af det.] Ja, lige præcis. Så har de slet ikke nogen mast at holde sig til, så er det 
bare ud over rælingen med det samme. Så er alle tabt. Så.... 
 
17:38 (Anders) Så hvis I sådan tænker på talerens troværdighed. Hvordan virkede den? Var 
taleren troværdig?  
 
17:48 (Daniel, 2. års) Jeg ville sige, at i og med at det virkede som om at de lige havde været 
igennem det der kursus, og man godt kan mærke det som sådan. Så tager det lidt af 
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troværdigheden. Klart fordi det er mere troværdigt at høre på en som har det naturligste 
udtryk. Men troværdigheden kom bagefter, når der blev stillet spørgsmål, fordi at der lægger 
de papirerne fra sig. Der er de begge to lige pludselig meget mere afslappede i den måde de 
svarer på. Og så svarer de intuitivt.  
 
18:16 (Anders) Så det virkede lidt utroværdigt, da de holdt talen? 
 
18:19 (Daniel, 2. års) Ja, det virkede.... Ja, men det var ikke noget jeg tænkte så meget over, 
men selvfølgelig det tager bare lidt af troværdigheden, når det ikke er et helt naturligt udtryk.  
 
18:32 (Marie, 2. års) Enig. 
 
18:34 (Helga, 2. års) Jeg synes også, det gjorde også noget, at man vidste, at det var en del af 
et projekt. Fordi hvis de bare havde stillet sig op, og man ikke vidste, at det var en del af et 
projekt, så ville det nok tage en del af troværdigheden, men i og med at man vidste det, så 
synes jeg ikke, at.... så havde jeg det i baghovedet, så synes jeg ikke, at de mistede deres 
troværdighed af den grund.  
 
18:56 (Astrid, 1. års) Sagde de det inden? At det var en del af et projekt?  
 
18:58 (Anders) Det var ikke alle de gjorde det på.  
18:58 (Tine Søby, 2. års) Det var indledende 
 
19:03 (Rikke) Sidste runde blev det sagt.  
19:03 (Astrid, 1. års) Nå, så har jeg vist ikke hørt noget. 
 
19:06 (Anders) Det er den eneste.... 
19:06 (Rikke) Ja, det er den eneste det blev sagt ved.  
 
19:07 (Astrid, 1. års) Jeg tænkte i hvert fald ikke over det. Jeg synes, at talen var rimelig 
troværdig i hvert fald. Jeg sad sådan og tænkte: EJ, de virker dygtige, og man kan virkelig 
mærke, at de brænder for det, de laver og sådan noget. Fedt. Altså. Så. 
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19:19 (Anders) Var det godt eller skidt, at man så sagde det før? 
 
19:22 (Helga, 2. års) Hmm. Jeg synes, at det var godt. Eller også sådan for at få en idé om, 
hvad man laver på kommunikation. Altså sådan rent praktisk.  
 
19:28 (Daniel, 2. års) Mmm. 
 
19:29 (Helga, 2. års) Og man så får nogle redskaber og rent faktisk bruger det til noget. Eller 
sådan. Det synes jeg, var en.... meget inspirerende. Jeg synes, at det var godt.  
 
19:40 (Tine Søby, 2. års) Jeg tror, at jeg havde syntes, at det var mere troværdigt, hvis der var 
eksempler fra undervisningen. Altså sådan nogle hverdagseksempler fra en eller anden 
konkret opgave eller en konkret diskussion, de havde haft eller en eller anden konkret case. 
Kampagne. Hvad man nu har kigget på. Det ville jeg gerne have sådan... ja, hørt mere om.  
 
20:04 (Anders) Hvis I så tænker tilbage én gang til. Var der så noget, som kunne være blevet 
gjort bedre, synes I? Hvis I havde skulle stå og holde en tale.  
 
20:18 (Tine, 1. års) Altså igen, udtryksmæssigt eller indholdsmæssigt?  
 
20:21 (Anders) Begge dele.  
 
20:22 (Tine, 1. års) Indholdsmæssigt måtte de gerne have haft noget af det som du også 
sagde, noget om det de sagde, der ville komme til sidst, noget med can.com’er, og hvad de 
laver og sådan. Måtte de godt have nævnt så. 
 
20:32 (Tine Søby, 2.års) Men var det dem, var det meningen, at det var dem, som skulle sige 
det? Eller var det ikke hele oplægget sådan generelt?  
 
20:36 (Anders) Nej, det var selve oplægget.  
 
20:39 (Tine, 1. års) Nå, så var det ikke deres skyld.  
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20:43 (Astrid, 1. års) Jeg synes, at det fungerede fint.  
 
20:45 (Helga, 2. års) Måske tænker jeg og sådan finde ud af... ej, det er også ondt eller svært 
at finde ud af... sådan... svært at sige... Men hvornår man skal kigge op fra sine kort. Jeg bed 
bare mærke i, at Christian på et tidspunkt, da han sagde sådan nogle rimelige nøgleord, 
kiggede ned. Og jeg syntes bare, at det var så ærgerligt. Jeg blev sådan helt: Ej, kig op, fordi 
det er nu... sådan... pointerne kommer.  
Måske bare bevidst om hvornår man kigger. Så hellere bruge pause, og så læse det, kigge op 
og så sige det.  
 
21:15 (Anders) Kan du huske, hvornår det var?  
 
21:17 (Astrid, 1. års) Var det ikke til sidst? Der kom lige sådan nogle sætninger med nogle 
nøgleord eller sådan et eller andet, hvor han kiggede ned. Det lagde jeg faktisk godt mærke 
til.  
 
21:23 (Helga, 2. års) Ja, hvor jeg tænkte sådan: Ej, det var ærgerligt fordi det... det var 
virkelig sådan en god pointe.  
 
21:29 (Astrid, 1. års) Eller det var noget opsummerende eller et eller andet.  
 
21:30 (Marie, 2. års) Det var struktur, socialitet og... et eller andet.... 
 
21:32 (Astrid, 1. års) Ja, præcis.  
 
21:34 (Daniel, 2. års) Der kan man så sige, det er lige præcis det med troværdigheden, at hvis 
det er der er kontakt til publikum, som så ville komme til udtryk ved at man kigger op, så er 
der den store troværdighed. Og så kommer budskabet også allerbedst igennem. Så det kan jeg 
også godt følge dig i.  
 
21:50 (Helga, 2. års) Men det var faktisk det eneste jeg sådan lige bed mærke i.  
 
21:53 (Daniel, 2. års) Men godt arbejde til dem!! I forhold til hvad de kom fra kan man sige.  
